Convocatoria by ,
C O N V O C A T O R I A 
VI PREMIO A N U A L • CRONISTA JOSE M. ' PUJOL" 
Instituido por D. Agustín Pujol Sevil, en memoria de su padre D. José M." 
Pujol de Barberà, Cronista que fue de la ciudad de Tarragona, con el fin de 
estimular la investigación histórica sobre temas tarraconenses, cuya convocatoria 
y adjudicación está encomendada a la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense 
y que se regirá por las siguientes 
B A S E S 
1.' Los trabajos que aspiren al premio deberán tratar un tema histórico o 
arqueológico sobre la ciudad de Tarragona. 
2." Si el tema se refiere a la época romana o anterior, podrá considerarse 
extensivo a la totalidad de la Provincia tarraconense, pero siempre con la ciudad 
de Tarragona como centro principal del trabajo. 
3." Los trabajos presentados deberán ser inéditos, escritos en castellano, cata-
lán o en cualquier otro idioma europeo y habrán de apoyarse sobre la investiga-
ción directa de las fuentes documentales. Asimismo, deberán ofrecer puntual refe-
rencia de la naturaleza, procedencia y localización de los documentos utilizados. 
4." Los trabajos que concurran al premio serán anónimos y encabezados por 
un Lema que se repetirá en el exterior de un sobre cerrado, en cuyo interior se 
especificarán el nombre y señas del autor. 
5.' La extensión de los trabajos será como minimo de ciento cincuenta cuar-
tillas escritas a máquina a dos espacios y por una sola cara. 
6.' El importe del premio será de 7.500 pesetas, quedando el Jurado facultado 
para declararlo desierto, si ninguno de los trabajos presentados es merecedor de 
la alta distinción. 
7.' Independientemente de ello, el Jurado podrá conceder: un accésit de 3.000 
pesetas y los que estime conveniente, de menor cuantía. 
8.' El Jurado estará formado por cinco miembros de reconocida competencia 
en la materia, cuya presidencia recaerá en el Presidente de la Real Sociedad 
Arqueológica Tarraconense. 
9.* El veredicto se hará público una semana antes del día 23 de septiembre 
de 1959, festividad de Santa Tecla, Patrona de la ciudad, entregándose el premio 
en solemne acto público que se celebrará, precisamente, en las fiestas de Santa Tecla-
10* El trabajo o los trabajos premiados quedarán en propiedad de la Real 
Sociedad Arqueológica Tarraconense para su publicación en un plazo de dos años, 
transcurrido el cual, caso de no publicarse, los derechos revertirán al autor. 
11.' El plazo de admisión finalizará el día 1 de julio de 1959 debiendo remitirse 
los trabajos al Sr. Presidente de la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense. 
Ntra. Sra. del Clautro, 5, 1.°, Tarragona. 
